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Результатами виконання проекту мусить бути формалізований результат. Конкретне рішення
теоретичної проблеми, конкретний результат, готовий до впровадження, – для проблеми практи-
чної. Проектна технологія передбачає використання викладачем сукупності дослідницьких, по-
шукових, творчих методів, прийомів і засобів.
Отже, суть проектної технології полягає в стимулюванні зацікавленості студентів до визначе-
них проблем, вирішення яких передбачає володіння суттєвим об’ємом знань, з подальшим вирі-
шенням даних проблем через проектну діяльність, яка передбачає отримання корисного резуль-
тату та демонстрацію практичного застосування отриманих знань. Це можливо за умови
гармонійного поєднання теорії та практики і логічного переходу від академічних знань до праг-
матичних і навпаки.
Особливу викладачеві слід звертати на створення таких умов для освітнього процесу, за яких
результатом стане індивідуальний досвід проектної діяльності студента.
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ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ
У КОНТЕКСТІ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Студентоцентроване навчання – якісний процес навчання студентів, спрямований на підви-
щення самостійності (автономії) та здатності критично підходити до самооцінки, зорієнтованої
на високу результативність навчання.
Під час студентоцентрованого навчання, окрім європейської кредитно-накопичувальної сис-
теми, можливе застосування європейської кредитно-трансферної системи (ECTS), що забезпе-
чить підвищення мобільності навчання та взаємо визначення сумісних результатів під час на-
вчання студентів, як в Україні, так і за кордоном. Використання структурних елементів системи
ECTS (трансферу змісту, трансферу обсягу навчальної діяльності та трансферу результатів оці-
нювання) в освіті, забезпечить вищий рівень розвитку методичного, організаційного та техноло-
гічного забезпечення, змінить рольовий статус викладача, перетворивши його на керівника, ку-
ратора, систематизатора та коректора знань у студентів у процесі вивчення загальних (базових) і
спеціальних (фахових) компетентностей.
У новому підході робиться наголос на практичне використання в освітньому процесі навчаль-
ного навантаження та кредитів ECTS по результатам навчання, розподіл і присвоєння кредитів,
накопичення кредитів, а також перезарахування (трансферів) кредитів і проектування документів
ECTS.
У системі ECTS необхідне проектування таких ключових документів, як: інформаційний па-
кет (каталог курсу), аплікаційна форма студента (анкета – заява), академічна угоди про навчан-
ня, академічна довідки (опис результатів навчання) та сертифікат практики/стажування.
Особливу увагу потрібно надати анкетуванню груп студентів на початку вивчення курсу, що
дасть право детального вибору для вивчення, як конкретних тем курсу, так і їх структурного змісту
по трьом основним компетентностям базовим, загальним і спеціалізованим (фаховим). Анкетуван-
ня потрібно проводити періодично на протязі всього курсу вивчення дисципліни, що надасть мож-
ливість оцінювання результатів навчання та корегування знань студентів на наступних етапах ви-
вчення дисципліни. Необхідно наголосити на використанні двох окремих модулів, в яких:
1. Структура першого повинна містити: загальну інформацію дисципліни (назву, код, тип,
рівень/підрівень, рік, семестр/триместр навчання); розподіл кількості кредитів за трьома рівнями,
що будуть присвоюватись наприкінці курсу вивчення дисципліни; право вибору лекторів (викла-
дачів) та способу навчання (аудиторного, дистанційного).
2. Структура другого повинна нести результативний характер: право вибору конкретних
тем курсу за їх розгорнутою структурою і містити результати їх вивчення, що дасть можливість
визначенням рівня знань та отримання необхідних рекомендацій щодо подальшого вивчення ди-
сципліни.
У межах відповідного вузу можливе як застосування існуючих інформаційних систем (Tuning,
CoRe 2 project), так і розробка власної системи для забезпечення програми випуску Євробакалав-
рів і Євромагістрів з відповідними інформаційними пакетами навчальних дисциплін. Виникає
необхідність функціонування та підтримки системи в режимі вільного доступу з впроваджених
вузами інтернет – порталів для пошуку навчальних дисциплін за різноманітними критеріями (ре-
квізитами), що максимально спонукатиме до застосування компетентнісного підходу в студенто-
центрованому навчанні.
